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Lampiran 2 Instrumen Pengambilan Data
Tabel 3. Tes Awal
DATA AWAL SISWA HASIL BELAJAR TOLAK PELURU
NO Nama
 Aspek Penilaian Tolak Peluru
Sikap 
Awalan
Sikap 
Menolak
Sikap 
Akhir
Skor Nilai
1 Andreas Sitompul 3 3 3 9 75
2 Ayu Lasma Togatorop 3 2 2 7 58
3 Bayu Al Fikri 3 2 4 9 75
4 Chandra Pradana 2 4 4 10 83
5 Debbi Christina Tamba 2 2 3 7 58
6 Elferedo Simamora 2 2 4 8 66
7 Fachrul Rozi 3 2 3 8 66
8 Hamonangan Sihombing 4 3 3 11 83
9 Indra Irawan 3 1 3 7 58
10 Marlinda Silalahi 2 2 3 7 58
11 Mirnaista Siburian 3 2 1 6 50
12 Nurul Fassa Hidayat 3 1 2 6 50
13 Pande Nababan 3 1 3 7 58
14 Poni Purba 4 2 3 9 75
15 Ranti Sitanggang 3 1 1 5 41
16 Ramayadi 3 1 1 5 41
17 Ratna Dewi 3 2 2 7 58
18 Refina Sinaga 3 3 2 8 66
19 Rio Melki Dapot Tua B 3 3 3 9 75
20 Rizki Renal 3 2 3 8 66
21 Ryan Sutejo Marpaung 3 3 2 8 66
22 Ronauli Mala 3 2 1 6 50
23 Wahyu Pratam 3 2 3 8 66
24 Zainuddin Syahputra NST 3 2 2 7 58
25 Zepanya S 3 2 3 8 66
Jumlah 1575
Nilai rata-rata 63
Jumlah siswa tuntas 6
Presentase ketuntasan 24%
Lampiran 2 Instrumen Pengambilan Data
Tabel 3. Tes Awal
DATA HASIL SIKLUS I BELAJAR TOLAK PELURU
NO Nama
 Aspek Penilaian Tolak Peluru
Sikap 
Awalan
Sikap 
Menolak
Sikap 
Akhir
Skor Nilai
1 Andreas Sitompul 3 3 4 10 83
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2 Ayu Lasma Togatorop 4 2 2 8 66
3 Bayu Al Fikri 3 2 4 9 75
4 Chandra Pradana 3 4 4 11 91
5 Debbi Christina Tamba 2 2 3 7 58
6 Elferedo Simamora 3 2 4 9 75
7 Fachrul Rozi 4 3 3 10 83
8 Hamonangan Sihombing 4 3 4 11 91
9 Indra Irawan 3 3 3 9 75
10 Marlinda Silalahi 3 2 3 8 66
11 Mirnaista Siburian 4 3 2 9 75
12 Nurul Fassa Hidayat 4 2 2 8 66
13 Pande Nababan 3 2 4 9 75
14 Poni Purba 4 2 3 9 75
15 Ranti Sitanggang 3 2 1 6 50
16 Ramayadi 3 3 3 9 75
17 Ratna Dewi 3 2 2 7 58
18 Refina Sinaga 3 3 2 8 66
19 Rio Melki Dapot Tua B 3 4 3 10 83
20 Rizki Renal 3 2 4 9 75
21 Ryan Sutejo Marpaung 3 3 3 9 75
22 Ronauli Mala 3 2 2 7 58
23 Wahyu Pratam 3 4 3 10 83
24 Zainuddin Syahputra NST 3 3 3 9 75
25 Zepanya S 4 2 4 10 83
Jumlah 1841,66
Nilai rata-rata 73
Jumlah siswa tuntas 17
Presentase ketuntasan 68%
Lampiran 2 Instrumen Pengambilan Data
Tabel 3. Tes Awal
DATA SIKLUS II HASIL  BELAJAR TOLAK PELURU
NO Nama
 Aspek Penilaian Tolak Peluru
Sikap 
Awalan
Sikap 
Menolak
Sikap 
Akhir
Skor Nilai
1 Andreas Sitompul 3 3 4 10 83
2 Ayu Lasma Togatorop 3 3 3 9 75
3 Bayu Al Fikri 3 3 4 10 83
4 Chandra Pradana 3 4 4 11 91
5 Debbi Christina Tamba 3 3 3 9 75
6 Elferedo Simamora 3 3 4 10 83
7 Fachrul Rozi 4 3 4 11 91
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8 Hamonangan Sihombing 4 3 4 11 91
9 Indra Irawan 3 3 4 10 83
10 Marlinda Silalahi 3 2 3 8 66
11 Mirnaista Siburian 4 3 3 10 83
12 Nurul Fassa Hidayat 3 3 3 9 75
13 Pande Nababan 3 2 4 9 75
14 Poni Purba 4 2 3 9 75
15 Ranti Sitanggang 3 2 2 7 58
16 Ramayadi 3 3 3 9 75
17 Ratna Dewi 3 2 3 8 66
18 Refina Sinaga 3 3 3 9 75
19 Rio Melki Dapot Tua B 3 4 3 10 83
20 Rizki Renal 3 2 4 9 75
21 Ryan Sutejo Marpaung 3 3 3 9 75
22 Ronauli Mala 3 3 3 9 75
23 Wahyu Pratam 3 4 3 10 83
24 Zainuddin Syahputra NST 3 3 4 10 83
25 Zepanya S 4 3 4 11 91
Jumlah 1975
Nilai rata-rata 79
Jumlah siswa tuntas 22
Presentase ketuntasan 88%
